































































pelajar  dapat menjaga  kesihatan  di  kampung  halaman  dan mendoakan    agar wabak  pandemik  COVID‐19  ini  segera 
berakhir. 
Disediakan Oleh : Nor Salwana Mohd Idris, Unit Perhubungan Awam, Pejabat Naib Canselor  
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